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The language transfer between Korean and Japanese, which resulted from the contact of
these two languages in the colonial period, brought about various intriguing linguistic
phenomena in the expressions and structures of these languages. The aim of this paper was
to clarify the type of linguistic phenomena in the colonial period through grasping their
aspects observed in the use of bilingualism in the text of Korean literature with novels and
the Korean-Japanese of that period as its database.
It is found that vocabulary describing Japanese culture and things peculiar to Japan
represented most of the use of Japanese at word level along with professional terminology.
As for Japanese vocabulary whose frequency was high in the text, it could be possibly used
by applying Korean word form or written and read in the Korean reading.
In ‘−hada verbalization（－hada用言化）, in which Japanese vocabulary was used as
declinable words with ‘−hada’, it was found that the part of the Japanese vocabulary which
represented meaning, functioned as noun, with ‘−hada’ taking on grammatical function.
Even without knowledge of Japanese grammar people could communicate comfortably
replacing unknown Japanese vocabulary with familiar Korean vocabulary and form. It could
be inferred from this that the acquisition of Japanese by Korean people in the colonial period
was based on the structure of Korean language.
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